













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































） ap. Stob. 77. p. 454. （Teubner’s ed. O
f E
uripides’ W
orks, ed. by A
.N
auch, 1892. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ik der griechschen Sprache, III, 1879, p.482
） 
（
36
）　
註
4
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ウ
ォ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
行
っ
て
い
る
愛
を
言
い
表
す
古
典
ギ
リ
シ
ア
語
四
語
の
概
括
的
解
説
か
ら





だ
け
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
こ
の
「
理
性
的
反
省
」
説
を
承
認
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
37
）　
“Verstnad” （Schm
idt, ibid.S.483
）
（
38
）　
或
る
対
象
を
好
ま
し
く
な
れ
と
命
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
従
っ
て

の
意
味
が
「
好
む
」
で
あ
る
と
き
に
は

は
命
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
「
親
し
み
愛
す
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
場
合
に
は
、
95
『セプチュアギンタ』と「アガペー」㈡






に
つ
い
て
見
た
の
と
同
じ
理
由
で
命
令
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
永
続
す
る
真
の


（
友
情
、
友
愛
）
は
理
性
に
よ
っ
て
感
性
を
統
御
す
る
友
人
同
士
の
間
に
成
立
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
当
然
理
性
的
反
省
に
基
づ
い
て

せ
よ
と
の
命
令
が
潜
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
（
39
）　
佐
々
木
理
訳
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
思
い
出
』（
岩
波
文
庫
、
一
一
三
―
一
一
四
頁
）
（
40
）　
こ
れ
に
先
立
つ
部
分
で
ウ
ォ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
②
の
二
つ
の
節
の
構
造
の
分
析
を
通
し
て
、





が
「
役
に
立
つ
」
に
対
応
し
、

が
「
好
ん
で
い
る
」
に
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
と
し
、
そ
こ
に
両
語
の
定
義
が
示
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
に
は
そ
の
分
析
は
十
分
理
解
で
き
ず
、
疑
問
を
抱
か
せ
る
。
こ
れ
以
後
の
解
明
は
筆
者
自
身
の
も
の
で
あ
る
。 
（
41
）　
正
確
に
言
え
ば
、
②
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
予
想
し
て
述
べ
る
こ
と
で
あ
り
、
③
は
実
行
し
た
結
果
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
予
言
は
最
初
の
段
階
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
は
女
性
達
を

し
、
女
性
達
は
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
を






す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
行
の
結
果
は
、
こ
れ
に
さ
ら
に
、
女
性
達
は
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
を

し
、
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
は
女
性
達
を





す
る
こ
と
も
加
わ
り
、
こ
う
し
て
相
互
に

且
つ





し
合
う
関
係
に
至
る
の
で
あ
る
。
（
42
）　Loeb
は





をcherish
（
大
事
に
す
る
）
と
訳
し
て
お
り
、
ウ
ォ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の
主
張
に
近
い
が
、
生
島
幹
三
訳
は
「
求
め
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
「
求
め
る
」
は
余
り
に
も





か
ら
遠
い
の
で
は
な
い
か
。
